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Amb aquesta revista anunciem 
les actbitats de juny, el darrer mes 
de l'actual curs academic. Els 
esaidis i articles d'aquest número 
tancaran un altre cicle de la vida 
de la nostra entitat. 1 el descans 
estiuenc és compatible amb la 
preparació de nous projectes i 
amb l'aferrnament d'una trajead- 
ria que voldria arribar a tots els 
socis, i rnés enll6, satisfent les ex- 
pectativa i necessitats de servei 
que voldríem donar des d'aquí. 
Aquest any ha signifcat la in- 
corporació d'una nova direcció 
que ha intentat de donar una 
estnichira determinada que resul- 
tés atractiva, tot consolidant, tant 
corn podem, el contacte amb les 
seccions i arnb la junta directiva, 
l'estabiiitat del consell de redac- 
ció, la varietat dels temes tractats 
i dels col.laboradors, en un es- 
forc, dintre les limitacions que ens 
esforcern per superar, per arribar 
a la dignitat desitjable de la publi- 
cació. Som conscients del camí 
que manca per fer. 
Pel mí hi poden haver hagut 
vacil.lacions, esmenes, reestruc- 
turacions. Hern procurat de donar 
una visió com rnés Amplia millor 
dels interessos culturals que sor- 
geixen del Centre de Lechira i es 
projecten a la nastra societat. Al 
costat de les seccions habituals, 
dels estudis de diversa proceden- 
cia, de la rebuda a la majoria 
d'esaiptors del mes, de la notícia 
de cursos, conferencies i aules 
d'estudi, hem dedicat dos moncl 
griifics a qüestions reusenques 
d'indiscutible interb: I'un sobre 
el barri antic, i l'altre sobre la 
capitalitat de Reus. Si més no, 
n'hem deixat testirnoni, que tant 
de bo meixi, en alguna mesura, 
per a la refiexió i per a I'acció rnés 
adient dels ciutadans i eis organis- 
mes als quals pertoca en primer 
terme. Voldríem que el curs que 
ve ens permetés l'ernbranzida de- 
finitiva que situés la Revista a 
prop d'aquda que en etapes pre- 
cedents va aconseguir una veu i 
un estil propis sense renunciar als 
lligarns amb la vida cultural del 
Centre, i que va despertar interb 
més enilii de i'hbii locai. No cal 
dir corn sed de ben rebuda qual- 
sevol suggerkcia i col.laboració 
en aquest sentit. 
De 'moment només ens queda 
desitjar-vos un bon &u. 1 forp 
per a tomar-hi amb energies re- 
novades. 
